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HALDUN DORMEN
“ Nerden girdim bu işe?”  
diye soruyor Toto Karaca, 
19 kasım gecesi Spor ve 
Sergi Sarayında kocası 
Mehmet Karaca ile kutlaya­
cakları elli birinci sanat 
yıldönüm ü nedeniyle..
“(Nerden girdimbu işe? Borç­
ları ödemek için jübile ya­
palım dedik, büsbütün**çık- 
maza girdik.” diye telaşla­
nıyor. Bizlerin onu sakin­
leştirmek için tüm gayret­
leri fayda vermiyor bir 
türlü.. “ Nerden girdim bu 
işe”  diye yakınıp duruyor, 
önemli bir oyunun açılış 
krizlerini geçiren büyük bir 
aktrisin davranışı ile...
Elli bir yıldır sahnedey­
miş Toto Karaca. Dile kolay 
elli bir yıl bu... İlk kez on 
üç yaşında halkın karşısına 
çıkmış. O gün bugündür de 
Cem’i dünyaya getirdiği 
zamanın dışında inmemiş
sahneden... Taksim mey­
danı, Galata köprüsü, Be­
yazıt kulesi gibi İstanbul’­
un bir parçası olmuş.. Bu­
gün Toto’suz bir İstanbul’u 
düşünebilmek bile olanak­
sız.. Tam elli bir yıldır 
nesillere seslenmiş, onları 
eğlendirm iş, güldürm üş, 
mutlu kılmış, kendi başına 
bir , kuruluş, bir okul ol­
muş...
“ İlk dans derslerimi Bey- 
oğlu’nda Madame Polya- 
ko’dan aldım. O zaman 
herşey Beyoğlu’nda baslar, 
Beyoğlu’nda biterdi.”  di­
yor. “ Ailemin hepsi de 
sanatçıydı. Onların ısrarı ile 
bu dersleri almak zorunday­
dım. Tabii bu arada okula 
da devam ediyor, oradan 
oraya koşuşturup duruyor­
dum.”  Sonradan Amerika’­
ya yerleşmiş bir teyzesi, 
“ Dans edip şarkı söyle. 
Tüm dünyaya sesini duyu­
rabilirsin.”  demiş günler­
den bir gün. Neden olduğu­
nu bilmiyor ama kulağına 
küpe olmuş bu söz. Yıllar 
yılı dansla şarkıyla anlat­
mış kendini, öyle unutmuş 
derdini. 1920-30 yıllarının 
ünlü “ îrma Toto” su olmuş. 
Operetlerin sevilen “ Sub- 
ret” i haline gelmiş..
“ Yıllarca önce tiyatroyla 
gittiğimiz bir Kıbrıs turne­
sinde otelde rehin kalmış­
tık. Otelden çıkamayacağı­
mız gibi İstanbul’a dönme 
olanaklarımız da uçup git­
mişti. Teyzemin sözü geldi 
aklıma. Madem dansla, şar­
kıyla tüm dünyaya Beslene­
bilirdim, Kıbrıs’ta da bunu 
yapıp işleri düzeltebilirdim. 
Bir gece sonra, o günlerde 
Kıbrıs'ın moda olan Moulin 
Rouge adlı gece kulübünden 
teyzemin deyimi ile dünya­
ya sesleniyor, hem kendimi 
hem arkadaşlarımı içinde 
bulunduğumuz tatsız du­
rumdan kurtarıyordum. ’ ’ 
Yıllar boyu türlü operet­
lerde oynayıp durdu Toto 
Karaca. Kelimenin tam an­
lamı ile bu işin bütün 
çilesini çekti. Sonra altmış 
yıllarında Sururi kardeşler. 
Muzaffer Hepgüler ve rah­
metli Vedat Karaokçu ile 
İstanbul Tiyatrosu’nu kur­
du. işleri parlak gitmeye 
başladı. Bu kadar yıl çek­
tikleri çilenin karşılığı bek­
lenmedik, umulmadık bir 
şekilde gişelerine yağmaya 
başladı. Elhamra Tiyatro­
su’nda on yıl süre ile 
İstanbul topluluğu altın 
yıllarını yaşadı. Bu arada 
Toto Karaca her oyunda 
birbirinden güzel kompozis­
yonlarla İstanbul halkının 
en sevdiği yıldızlarından 
biri haline geldi. Her akşam 
gişe önünde “ Toto oynuyor 
mu?”  sorusunu duymak 
doğal oldu. O oynamazsa 
bilet almak istemiyor gibiy­
di halk. Sanki oynamadığı 
oyun varmış gibi. Ama
(Devamı27. sayfada)Toto Karaca dansözlük günlerinde {solda), “Şeytan Bunun Neresinde”  adlı oyunda
TOTO KARACA
(Devam)
gene de soruyordu Ahmet 
efendi ya da Leyla hanım 
“ Toto oynuyor mu?”  diye.
Sonra birdenbire İstan­
bul tiyatrolarının üstüne 
kara bulutlar çökmeye baş­
ladı. Gişelerin önündeki 
kuyruklar, “ Bu gece yeri­
miz yoktur”  levhaları tarihe 
karışıverdi. Sonuna dek sa­
vaştı Toto, Ali Surun ile 
omuz omuza vererek. Par­
lak günlerinde beraberdiler. 
Kötü günlerde gene beraber 
olacaklardı. Kriz nasılsa 
bitecek, bu işin içinden 
sıynlacaklardı. Zaten oyun 
oynamadan, her gece halkın 
karşısına çıkmadan yaşa­
malarına olanak yoktu . 
Ama işler düzeleceğine büs­
bütün kötüleşti ve Toto 
Karaca korkunç gerçekle 
karşı karşıya kaldı. Yedi 
yüz bin liralık borç...
Elli bir yıllık sanat yaşa­
mının, halkın sevgilisi, İs­
tanbul’un bir parçası olma­
nın bedeli buydu işte: Yedi 
yüz bin liralık borç. Sanki 
bu kadar yıl bizi eğlendir­
diği, mutlu kıldığı için onu 
cezalandırıyorduk yedi yüz 
bin liralık bir faturayla.
19 kasım gecesi büyük 
halk sanatçısı Toto Karaca, 
kocası yılların sevilen oyun­
cusu Mehmet Karaca ile elli 
birinci sanat yıldönümlerini 
kutlayacaklar yedi yüz bin­
lik borcun bir kısmım öde­
yebilme amacıyla... O gene 
“ Nerden girdim bu işe?”  
diye söylenecek taç giymek 
için sahneye çıkıncaya 
dek.. Bizler, tüm İstanbul, 
hep orada olacağız onu 
alkışlamak, yıllar yılı bizle- 
re dağıttığı mutluluğun kü­
çücük bir karşılığım vere­
bilmek, bu kadar yıllık 
emeğin bedeli olan yüz 
kızartıcı yedi yüz bin lirayı 
bir gecelik olsun unuttura- 
bilmek için. Seni bu hale 
soktuğumuz için bizi, hepi­
mizi, tüm İstanbul’u affet 
Toto...
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